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Abstrak 
 
PT. DreamWear adalah salah satu produsen terkemuka dalam bidang garmen. Dalam 
menjalankan pengelolaan persediaan impornya, perusahaan ini masih melakukannya 
secara manual sehingga proses manajemen persediaan tidak berjalan maksimal. 
Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi 
manajemen persediaan material impor berbasis web pada PT. DreamWear sebagai 
alternatif solusi yang membantu perusahaan mengelola persediaan material impor 
untuk produk celana renang Luke Swimshort S.9. Metode penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif, dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang akan 
diteliti, dianalisis dan diolah kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan 
gambaran untuk pemecahan masalah. Analisis yang dilakukan yaitu peramalan 
permintaan dengan metode Naïve, Moving Average, Weighted Moving Average, 
Exponential Smoothing, Exponential Smoothing with Trend, dan Linear Regression, 
analisis model persediaan dengan metode Economic Order Quantity (EOQ), 
Economic Order Interval (EOI), dan Min-Max serta analisis dan perancangan 
berorientasi obyek dari John W. Satzinger. Hasil yang dicapai yaitu sistem informasi 
manajemen persediaan material impor berbasis web dapat menjadi alternatif solusi 
untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kesimpulannya adalah metode permintaan 
produk celana renang Luke Swimshort S.9 yang sebaiknya digunakan adalah metode 
linear regression dan model EOQ untuk model persediaannya karena keduanya 
memberikan total biaya yang paling kecil dibandingkan dengan metode lain yang 
digunakan. (MN)  
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Abstract 
PT. DreamWear is one of the leading manufacturers in the field of garment industry 
in Indonesia. In carrying out its import inventory management, the company is still 
doing it manually so that the process is not running optimally. The purpose of this 
study was to analyze and design web-based inventory management information 
system of imported materials at PT. DreamWear. The method used is descriptive, by 
collecting data that will be studied which is Luke Swimshort S.9 product as the object 
study, then analyzing,  processing and then interpreting the collected data so as to 
give an idea for solving the problem from collected qualitative and quantitative data. 
The analysis is performed by the forecast the demand using the methods of Naïve, 
Moving Average, Weighted Moving Average, Exponential Smoothing Exponential 
Smoothing with Trend and Linear Regression, and then analysis of inventory models 
using the methods of Economic Order Quantity,  Economic Order Interval, and Min -
Max and object-oriented analysis and design of John W. Satzinger. Results achieved 
the management information system web-based inventory of imported material can 
be an alternative solution to overcome these problems. The conclusion is a method of 
forecasting demand for products swimsuit Luke swimshort S.9 that  be used is the 
method of linear regression models and models EOQ for supply since both give the 
smallest total cost compared with other methods are compared.(MN) 
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